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ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ  051ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ. ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ  lanoitces ssorCﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ 
 4931ﺗﺎ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ  3931ﺍﺯ ﺁﺑﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ  ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ
 ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻴﻦ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪ.  ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
ﺎﻱ ﺩﻧﺪﺍﻧﻲ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻤﭙﻠﻨﺖ ﻫ 46ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ، % 
ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  42ﺁﺷﻨﺎﻳﺎﻥ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻤﭙﻠﻨﺘﻬﺎﻱ ﺩﻧﺪﺍﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ %ﻭ
ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻤﭙﻠﻨﺘﻬﺎﻱ  69ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ. % 61/7ﻣﻨﺒﻊ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ %
ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻚ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻭ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻨﻴﻦ  58/3ﺩﻧﺪﺍﻧﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. %
 ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ:
ﺎ ﺍﻳﻤﭙﻠﻨﺖ ﺩﻧﺪﺍﻧﻲ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑ 
ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻳﻤﭙﻠﻨﺖ ﺁﮔﺎﻩ ﺳﺎﺧﺖ. ﺍﻳﻦ 
 ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻤﻚ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.
 .، ﺩﻧﺪﺍﻧﻬﺎﻱ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ، ﭘﺮﻭﺗﺰﺍﻳﻤﭙﻠﻨﺖ ﺩﻧﺪﺍﻧﻲ :ﻛﻠﻴﺪ ﻭﺍژﻩ ﻫﺎ
 
